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O fenômeno da pluriatividade no meio rural: 
atividade agrícola de base familiar
The phenomenon of pluriactivity in rural areas: family-based farming




















































definição.do.que.seja.cidade.e.campo,.sugerindo.que.o.Brasil.é.menos.urbano.do.que.se.imagina.243 Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 110, p. 241-269, abr./jun. 2012














































assalariado em sua forma clássica.—.como.aquele.que.impregna.a.sociedade.em.
toda.a.sua.plenitude.e.se.converte.na.base.da.mesma.em.lugar.da.terra.—.não é 
criado senão pela propriedade da terra, isto é, pela propriedade da terra enquan‑





registro.da.dominação.de.classe.a.partir.da.apropriação privada e excludente 













































pitalista.em.extinguir.a.produção.camponesa..As.suas.principais.obras.sobre.tal.246 Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 110, p. 241-269, abr./jun. 2012









































Produz entre os pequenos camponeses a necessidade de um rendimento suple‑

















































































































































































































Segundo.os.critérios.adotados,.desse total verificou‑se a existência de 4.139.369 
estabelecimentos familiares (85,2%) com área de 107,8 milhões de hectares 
































lizados,.maior.é.a.área.e.vice‑versa,.ou.seja,.há uma relação direta entre con‑




cultores de tipos C e D são muitos, com pouca terra, normalmente de péssima 
qualidade, não possuem capital, não têm acesso ao crédito rural e à assistência 










Agricultura familiar e camponesa e a pluriatividade
A.agricultura.familiar.é.um.conceito.que.emerge,.no.Brasil,.nos.anos.1990,.
para.demarcar.um.conjunto.de.medidas.que.vinham.se.esboçando.desde.o.início.














































agropecuário,.e,.nesse.sentido,.recorrer a outras formas de reprodução social 
que não a agrícola não constitui uma novidade para a permanência dos pe‑
quenos produtores no meio rural, considerando os limites de uma reforma 























































e.os.periféricos ou de subsistência,.sem.viabilidade.econômica.para.acesso.a.crédito..Tomando.esse.relatório.
como.referência.para.a.construção.do.Pronaf,.temos.como.resultado.que.o.público‑alvo.contemplado.pela.





























































































































































































O.fato.novo.é.que.o acúmulo de atividades dos membros das famílias de 
agricultores, através da pluriatividade, se realiza num contexto de desemprego 
estrutural, de globalização financeira e de transformação do papel do Estado 









zação..Entretanto,.trata‑se.de.um.processo de proletarização inconcluso.
(Iamamoto,.2001),.ou.de.classes inacabadas.(Oliveira,.1981.citado.na.obra.
15..A.Via.Campesina,.organização.internacional.de.trabalhadores.camponeses.de.diversos.países,.tem.






livres não signifique necessariamente o surgimento de trabalhadores que sobre‑
vivam fundamentalmente de rendimentos percebidos sob a forma de salário..A.
expansão.capitalista.na.era.da.‘acumulação.flexível’.dissocia.o.trabalhador.livre.
da.condição.assalariada..Faz.crescer.os.longos.períodos.de.desemprego,.formas.
de.trabalho eventual e subcontratado, que se combinam com outros meios de 
sobrevivência através do trabalho autônomo por tarefas, do trabalho em domi‑
cílio, do artesanato, da posse provisória da terra em outras regiões etc. Produz 




tanto,.a manutenção da propriedade rural, que garante o acesso à terra, repre‑
senta uma proteção aos riscos do pauperismo absoluto, uma fonte de seguran‑
ça contra o desemprego,16 além de constituir moradia.(Iamamoto,.2001), bem 






os.neorrurais.e.ao.comércio.e.turismo.locais..Nesse.sentido,.a pluriatividade se 
constitui enquanto estratégia que ao mesmo tempo em que inclui em um mer‑
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